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1. Het gebruik van model-gebaseerde technieken verbetert de nauwkeurigheid en reprodu-
ceerbaarheid van de minimum gewrichtsspleet-breedte (mJSW) metingen voor totale knie-
protheses in zowel standaard als stereo röntgenfoto’s. (dit proefschrift)
2. Model-gebaseerde metingen van de mJSW voor knieprotheses zijn voldoende nauwkeurig 
voor toepassing in klinische studies. (dit proefschrift)
3. In tegenstelling tot de mJSW metingen is de nauwkeurigheid van model-gebaseerde vol-
umetrische slijtagemetingen voor totale knieprotheses beperkt en nog niet geschikt voor 
klinische toepassing. (dit proefschrift)
4. In tegenstelling tot conventionele mJSW metingen geven model-gebaseerde metingen 
inzicht in het tibiofemorale contactpunt. (dit proefschrift)
5. mJSW-metingen van knieprotheses in belaste en onbelaste posities zijn niet uitwisselbaar. 
(dit proefschrift)
6. De mate waarin de mJSW van knieprotheses afneemt is voorspellend voor slijtage-gerela-
teerde complicaties (Engh et al, 2013)*.
7. Om te voorkomen dat inferieure implantaten op de markt worden gebracht, zouden alle 
nieuwe implantaten door middel van vroeg-klinische röntgen stereofotogrammetrie studies 
geëvalueerd moeten worden. 
8. Slijtagemetingen voor knieprotheses moeten gestandaardiseerd worden, willen ze als klin-
ische evaluatiemethode ingezet kunnen worden.
9. De ontwikkeling van model-gebaseerde röntgenmetingen voor knieprotheses is gebaat bij 
een breed toegankelijke bibliotheek van nauwkeurige 3D prothesemodellen.
10. De potentie van geavanceerde vervormbare modellen voor medische toepassingen voor 
het kniegewricht is niet voldoende benut.
11. Het breder toepassen van de spreuk ‘hora est’ zou de doelgerichtheid van een promotie 
ten goede komen.
12. Als de impactfactor onze grootste zorg is, dan moeten we voortaan publiceren op Twitter.
13. Fraudegevallen in de academische en financiële wereld tonen aan dat de intensivering van 
het reguleringskader onvoldoende is om misstanden te voorkomen.
14. Orthopaedische onderzoekers kleuren overwegend rood.
*  Engh, C.A. et al., Radiographically measured total knee wear is constant and predicts failure.  
The Journal of Arthroplasty, 2013.

